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Uudenmaan - Nylands 4 075 4 411 77 6 4 573 96 103
s iit ä :  därav: o f which: 
Hels ink i - Helsingfors 1 883 3 171 35 1 2 093 45 24
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 559 6 208 41 4 1 818 80 68
Ahvenanmaa - Äland 64 - 18 - - 82 2 5
Hämeen - Tavastehus 1 464 2 206 41 6 1 719 54 56
Kymen - Kymmene 896 1 54 12 2 965 23 41
M ikke lin  - S:t Michels 394 1 40 8 - 443 26 11
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 362 1 31 5 5 404 19 11
Kuopion - Kuopio 535 1 38 8 4 586 34 11
Keski-Suomen - M ellersta 
Finlands 516 1 44 6 2 569 19 21
Vaasan - Vasa 1 104 1 130 42 6 1 283 58 24
Oulun - Uleäborgs 1 037 1 66 24 4 1 132 50 21
Lapin - Lapplands 401 5 35 8 1 450 30 4
Koko maa - Hela landet - Whole country
I I 1/1986 12 407 24 1 281 272 40 14 024 491 376
I I 1/19851 12 998 48 1 127 270 64 14 507 562 388
Muutos % - Förändring % - 
Change % -4,5 -50,0 +13,7 +0,7 -37,5 -3,3 -12,6 -3,1
I-111/1986 43 045 92 4 096 857 167 48 257 1 609 509
I-111/19851 40 555 111 3 585 868 178 45 297 1 592 504
Muutos % - Förändring % - 
Change % +6,1 -17,1 +14,3 -1,3 -6,2 +6,5 +1,1 +1,0
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted prelim inary data
1/1986 18 705 33 1 679 324 70 20 811 603 50
11/1986 11 933 35 1 136 261 57 13 422 515 83
1 Lo p u llise t tiedo t - s iu t iig a  uppgitter - F ina l data
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